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Jawab LIMA daripada ENAM soalan yang diberikan, dalam Bahhsa Malaysia'
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.
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1. (a) Senaraikan kesemua spesies haiwan koksidia yang kerap terdapat dalam
haiwan ternakan, serta sebutkan patologi penyakit yang berlaku bagi
setiap spesies tersebut.
(b) Dengan menggunakan satu spesies yang dinamakan, bincangkan kitar
hidup haiwan koksidia.
(20 markah)
2. Bezakan tripanosomiasis salivaria daritripanosomiasis sterkoraria dalam
aspek:-
(a) kitar hidup parasit
(b) patologi penyakit dan
(c) kawalan penyakit
(20 markah)
3. Tuliskan satu eseidi atas taluk"Trichomonas dalam Manusia dan Haiwan
Ternakan".
(20 markah)
4. Bincangkan patologi penyakit yang disebabkan oleh Babesta dan Theileria
serta sebutkan cara-cara kawalan bagi kedua-dua parasit tersebut.
(20 markah)
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5. Tuliskan nota-nota pendek mengenai:-
(a) penyakit histomoniasis dalam ayam
(b) skizogoni dalam malaria
(c) kriptosporidiosis
(d) sarkosist
(20 markah)
6. Senaraikan 5 spesies protozoa yang anda ketahui terdapat dalam saluran
makanan manusia. Dengan menggunakan gambarajah, bincangkan ciri-ciri
pengecaman spesies-spesies tersebut.
(20 markah)
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